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RELACION DE ANEXOS DOCUMENTALES QUE SE ADJUNTAN: 
 
 
Contenido de las diferentes carpetas y documentos incluidos en las mismas: 
 
Carpeta Anexo I_PAO 
Contenido ANEXO I. Protocolos de Actuación en Obra (PAO). 
Documento Contenido 
PAO_pilar 4C.pdf Protocolos de Actuación en Obra del pilar 4C 
PAO_pilar 5C.pdf Protocolos de Actuación en Obra del pilar 5C 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta Anexo II_Recepción de PAO 
Contenido ANEXO II. Hojas de recepción de PAO en obra 
Documento Contenido 
Recepción PAO_4C.pdf Hojas de recepción en obra de las PAO del pilar 4C 
Recepción PAO_5C.pdf Hojas de recepción en obra de las PAO del pilar 5C 
Carpeta ANEXO III_Verificación PAO 
Contenido ANEXO III. Formularios de verificación cumplimentados 
Documento Contenido 
4C-Fase 1.pdf Formularios de verificación en obra del pilar 4C, fase 1 
4C-Fase 2.pdf Formularios de verificación en obra del pilar 4C, fase 2 
4C-Fase 3.pdf Formularios de verificación en obra del pilar 4C, fase 3 
5C-Fase 1.pdf Formularios de verificación en obra del pilar 5C, fase 1 
5C-Fase 2.pdf Formularios de verificación en obra del pilar 5C, fase2 
5C-Fase 3.pdf Formularios de verificación en obra del pilar 5C, fase3 
Destesado 5C.pdf Formularios de verificación en obra del destesado del pilar 5C 
